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Vivre avec le bétail 
La ferme antique de Bouxières-sous-Froidmont 


































































































































































1. Localisation des sites 
mentionnés dans l’article 
sur la carte de la Lorraine. 
Ces trois exemples de fermes 
antiques sont distants 
de 20 km à vol d’oiseau.
2. Plan général des vestiges 
du site gallo-romain de 
Bouxières-sous-Froidmont 
X Le Tremble ç. Le bâtiment 
de ferme est établi 
au sommet d’une colline et 
les aménagements annexes 
se déploient sur le fl anc nord, 
jusqu’aux abords d’un ruisseau.
3. Plan général détaillé 
du bâtiment de ferme 
de Bouxières-sous-Froidmont 
X Le Tremble ç. Ce bâtiment, 
au plan en L, mesure 18 m de 
longueur par 14 de largeur. Les 
trois pièces qui le composent 







































4. Vue de l’âtre quadrangulaire. 
Mesurant 1,40 m par 1,20 m, 
il est composé d’une bordure  
en pierres calcaires et  
d’une sole en terre cuite.
5. Vue de l’étable en cours  
de fouille. Ce secteur de  
la grange, longeant le mur 
oriental sur une largeur  
de 10 pieds, est caractérisé 
par la présence d’un 
empierrement scellant  






























































































Les caractéristiques de l’étable d’après  

















































































6. Confrontation des plans 
des établissements ruraux 
antiques de Bouxières-sous-
Froidmont (Meurthe-et-
Moselle), Metz Borny 
(Moselle) et Metz Queuleu 
(Moselle). La juxtaposition  
de ces trois documents 
représentés à la même 
échelle met en exergue  
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Tuilerie. Un micro-terroir de la fin de l'âge du Bronze 
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7. Vue du paysage agricole 
actuel aux abords du site de
Bouxières-sous-Froidmont 
(en arrière plan). Le tracé  
de l’ancienne voie
impériale Lyon-Trèves 
marque encore fortement  
le parcellaire agraire.
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